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Who is superior? 
\\'hen lll)' Ph.D. w:ls only :t few rhcnllhs o ld 1 left 
Chic~•go for :• job in the Wi .... con~in wild). I arri,•cd. 
quiu: tOihciuu~ that I wa!> b1i ngin~ cuhme 10 the 
lu:atheni). The first ht::uht·n ctlcbration was a Cham· 
bcr of C:ofnmcrt:c b~HilJUCI. I ~milcd comlc.,ccndin~l) 
:• cT<IS~ the ccmt·r·pircc of bll ~ounls th:u decorah:d 
the table :and waitt..'(l £or t it(• luc:tl h:mkcr to rC\c:•l 
hi uh('lf as the Culnomicaii) ·Hricnted :nHi·imcllecw:d 
lh:ll J CXJXCI~tl him 10 he. 
Jb ul:cr: 11':. b('<:ll ~~ J.,~nud )C:u fnt Wllud ... 
Ph.D.: (noting :•lre:ul) •ht: mt:rn:n:•rr :lllitudi.' •c.· 
w:ntl crops) \VIu.:J'e tfid t hC) tmne fwrn?' 
Hanker: A farn•c•· grt\\' tht:m. 
Ph.n.: .\rc they ~~pod to t:at? 
B:tul:cr: No. 
l'h.D.: Thcu wh)' d id he grow them? 
H:tnla~r: (.!>mil ing conde~cndi ngl)') lkcau~e the) arc 
he:tutiful. 
l'h.l).: Oh. 
It is extremely easy for the cd uc:tted ma u to c-ou· 
vinc-c him::;clf that t iU' u :ubfct· of in for-mation f t·om 
bouks 10 his head somehow \\'ork .. :-. tr:msform:u io n 
upon h im. 'T he m:m hectmiC .. ch:mi-gotl and :•~ ;1 
s:u red rCC'C!) t:tclc of learning acceptS his po.')ition 
as~· 5upetior being w the gro .. sl)' m:IICri:.listic m:tsses 
whu make their living ~cll it)g brc:ul insteitd of d isptn<\· 
inJ<: learning. for a Jalary. o( course. 
Supcrioril)'• :ts I u ndcr~ t :uul i1. i'> :m extreme!)' J'C• 
st t' iCICd CJU;tl ity. T he .. supc:r·iot• man" docs not cxi~t. 
o nl)' men with superior :tbi lit iC'> in one ur l\\'0 areitS 
o f <tcti\ity .. \ perfect ly hc:llth}' tlt"":Sirc to be rt~pcnecl 
m :•) Mimulatc a m:tn 10 cxrdlt·nrt· in ping·t:HmJ{ or 
the• w:u·hing of history. but it is ;m cxu·cmclr un· 
hc:elth)' de~ire for a man to want ti t<.' \\'Orld to rcvHive 
:lmnnd the p ing-pong or che ~mi n:u· t ~•b1e. 
'fhosc people who refuM: to •ecognite 1hc re~uict t..-1 
n:tt ure of supcriori1y :11t cmp1 w hoh.lc r their po~itiotb 
b) l im iting the muh iplitil)' or lire to an area sma11 
ennugh for them w domin:uc it a~ pcrm:mcntly un· 
ch:•llengcd ~ ••pcr.ncn. T he .. c J>~udo-~upc1·ior men 
:m.· (ountl in nearly C\'er)' :m:-:1 of :l('l i, •it)' · T he base· 
b:tll pl:t)'er j,. likt.:ly to clisp:tr:tgc chc very basis of 
a .. el'ious mulloiCi;tn's life: ;1nd the mmician, in 1urn, 
will pmb:tbly look with contcmpl upon the bascb:all 
player. no matter hO\\' :.dC(Iuatc h is pcl'fonuancc. 
This limiling- o( <~rca (or sclf·prot<.-.:tion can co•~· 
1inue almost inclcfin iccly. E"entually the p itcher be.-. 
gin :> tO view with t'(UltCIH!)t 1he different skill o r t.hC 
out liclclcr: the violin ht ricliculcs the crah of the 
siugcr. A t the oppo~i ce end of the tr i::mglc th;n h:ts 
as its ba!)C! the multiplicity of hum:Hl act ivity s~:mds 
the individual man who ~corns C\'Cry :1bi lit)' exc.cp1 
h i:> own. In this w:ay che pseudo-superior creaw re 
fonilies his ego ~·g;-inSl t he siege of tnuh. 
Pscudo·supcr·iority depends l:n-gely UJ)()Il such ar· 
tiricial limitation fo r i t~ semblance of stability. Lit· 
erar-y gl'oups are a good example of such f:t lse lim-
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iwtion. Ou1 o f :a cnmmon intere:.t a1HI (or the sake 
or mutual encour.•gcment, wt'iiCI'S CClllc:.-ct thcm.sehl"\, 
either locall)'· rcgion:tlly, or n:nio nall)' · \\'i1 h the 
:>trcngll1of 1hc gruup behind thcm,thC) 1hcn cxcori:uc 
thOM' outside•·~ whose 1cdmiquc,:s clifrcr hom d tci•· 
I)Wn. Hy 1h11:> limiting the w mpctition lO 1heir own 
fc\\' :uul b) rdu)ing to rct()$:nitc mhc•r :><~hooh. thC)' 
can l:ecp up 1hc i llu~ inn uf l>Uperiorit)' (ur them:oeh·(• .. 
.\ncl un·:•siou:d ly they ca n en:n spread their illu~iun 
O\CI' whole region~ :1nt1 mttium. 
Supct·imit)' i ~ uol o ul)' b)' ll(tiUI'C au cxtr(•mcl} re. 
SCI'it:t("'f.l C.JUalit): it b aho :1 h ighl)' rei:1Li\C Ollc:. A~ 
br :1" the ple:tu lc>·ll>UJ>CI'ior m:m i> c.oncerned. thi" rei· 
ativism is one or its lllOSl insid ious :tllribut C:>. For 
C\'Ct) ' Atlat~tir Mot~tHy reader who .sneers at chc 
llclHicr's Vig~st reader thel'c is a l'n/t- Un1icw •·c:u lt•r 
who sncea-s in 1urn. 11 is extremely d ifficu lt. ir not 
:tltOgether impossible, to maintain absolu te supcriorit)' 
in ::lll)' fie ld, 110 IH:IIICJ' how d r:lSiiC':tJiy lillli iCd i l i.s, 
:\ rc:tlist ic liSt' uf superior abililies might well bc.-gin 
with ;~n honc~l :q>pr<ti~:tl of true won h, an :. ppr.•iml 
th:u •·ccogni.~c~ both the resllictetl and rcl;lli\'C n:1wrc 
or supc:t·iurity. T hh reali~liC usc might :1lso include 
an assessment of 1he smnewh:u peculi::~r role o f su· 
pcrimit)' in ..-\ meric-:m life. Here we :we ohen trainee! 
ft•om tal'l)' childhood to be h ighly rompct iti \·c .. ..\ t th e 
s:une tinu: we :lrt also trained that ic is extremely 
snobbhh tO u~ our supcriorit)'• intcllectu:11 ur f'>hp•i· 
cal, \\' ith :'Ill)' sMI of o .. tenc:uion, ~lost o[ us f<.>el un· 
COihCiou~l)' th:u ~~' 1 "-'rior ah ilit)' llo(llnchow viok1tcs 
one of <mr nw~t du.:ri.)hctl mi:Konceptions, democratic 
nu;cliciC't' ity. In reality it is not the :tbility that viol;ucs. 
but the snobhi11hn~::. th:tt SC) ofcen accompanies that 
:.hi lit) . 
T he re.suh of this JX-trotdoxica1 u·aining in America 
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Thrt•t• <J/ I he Jn'(nnint>nl figurr.s ;, "/nh~l'it lltt: w ;,l(/" tm: shown ;, tltiJ t'tHtl'/l'tmm St't'"t' . Stmldirl~ fll lrfl is 
J)r. U obnt F'rit tluum. whr1 plt,ynl 1/;c role of 1/t·m-y /Jrummoml: iu trnl tr i.f /Jr. ,\f. /J. Ollf'rhol.st:r 
as ·'The jrulgt·;'' tmd Ill right (J!CSiurinJ!) i s 1)1wid WriJ:ht~ wlw fu>rll'll)'t'tl .\lflllltrll' H . /J rtuly. 
Two C'.AJ•ACil'Y AUnlt:Net .. " s;aw t he i\ l i~mu i \ Vork$hOp 
product ion of ,; lnheric the \Vinci" pn.:S4.:tllf,:cl willa a 
h igh clcgrce or profe..'isional <)u:dil)' o n the stage C)[ 
J esse Audiwrium rccctlll)'· Few p1a)'S in many )'Cars 
have been rcccivccl so wannly by Colum bia :mdienccs. 
The pl:ty. based on C\'Cnts ur the Scopes u·ial in 
Tcn n<.".).!>Ce. called for :ttl exccption:ally l:trge cast, but 
the (;t$k or de\'eloping the story :llld bu ilding tO the 
climactic couru·oom scenes cemcrcd on the two prin· 
dprd <a('tnr.s. T heM: wel't Dr. Robert Friedm:tn o f the 
Dcp:n·uncnc or Spc::cch. who ha<l 1he role or H en ry 
Ul'\unmond ( Uarrclw), and David \ Vright playing the 
pan of ,\ l au hew H . Br:u.ly (Bryan). F•·iedm:uf s ch:tr· 
ac1eri:t:uion of the noted l::awyc•· was a tli .slinc:1 u·i· 
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ohcn r~uhs in a f<tlse humilil )' that ~imply hides our 
pompousness rrom OUI'SCI \'CS. To be rno~l useful. SU· 
pcrior ability probably ougln tn be :tccompanicd by 
cre-at i\'C humility th:at rccogni.t.cs tale nts :ts n:uural 
tOOl\, like t he opf)()~ing thum b ancl forcfin~Cr. tO be 
usetl fo r rn;tking li re t' ie"hcr. Sharpened :rnd poli:,hed 
with u~c. 1hese wnls G i ll :tid men in culling t hrough 
illu.;ion. \ Vith such cuu ing tools the search for mean· 
ing :md truth i~ m ade easier. 
\ Vithonl 1hi.s crC:tlivc humility 1hc well·cnclowetl 
man fnay ti nd his supea·iurity h inderin~ him in his 
efforts 10 diSCO\'CI' a S<ttis£acl01)' \\'~1 )' or life. The 111:111 
who uses :l superior kno\,•ledge o1· ability for fruitless 
Cl'it icism. for elevation of h is own rcputar ion. ror 
getting aheac._l financially or soci::tll y. is \'il iating the 
J)()Wtl' or t h:lt :l bil it)'· T he man who has e:rcalive hu· 
mil it)' a,), a comuc rbalanc:e for n:u ur:d pride remains 
open for correc1 ion and redirection. He keeps on 
growing. 
This humili ty that :tccompanies useful superiorhy 
stems rrom :.n <tw:ncness rha t t he universe a nd what 
it cont:ti ns of truth :tnrl l:tsti1lg value arc infinitely 
tunph .. \ ntunbt:r of othc:r pcl'fonn:u\re,, inducting 
lh:t t or Dl'. M. D. 0 \'Crhol-;eJ· :t~ T he Jtulgc.:, were 
exn:llent. 
With " lnhel'it the Wind" l11'0f. I I. Donovan Rhyns-
burger acoompl ibhecl one or his very flncsl d iret·lional 
jobs in a long line or succ~. i\bl'lcne Stone w:t~ a.s· 
s istant d ircc;tor. T he twn·le,·e l seu ing-a cour1room 
Oil the stage floor p roper :md a vill:•ge street sccrle 
raised abO\'C it-was unique and striking: one set 
wa.s darke n<.'<! " 'hen the other was in usc. ;\ highly 
competent scene crew that was p.1i111ing the set alrnost 
to cunain time was headed b)' Lewis \ ·V. Sroe1·kcr who 
had Clenn Dudley and Antla·ew Nash as a~istams. 
Miss Robin f-lumphrey was in ch:,rge or m akeup. 
larger than any single intellect, n o matter hnw 'ill· 
J>Crio r chat intcllc."<'t. This awareness further lc:td~ tn 
:1 k"'Ciing o£ communit)' with :til other$. J\ny m:au 
may become the teacher or those who ::trc sinc_·ercly 
willing to lc:mr. i\ 11 are participat ing cogcther in <t 
search for meaning. and no man can lind it a lone. 
Those rc~d I)' desirous or discover)'· hOWC\'Cr. are :II· 
ready within the boundaries or truth when lher accept 
with respect the findings of others and share wi1h 
hum il ity their own ('liscovcries. 
True superiorit)' docs not lie in the indi\'idual. but 
in the community of seeke rs. When the smart ones 
l'ealize tha l they cannot b)' themsd"es nor by the 
aict of the genteelly educated alone puzzle out rhe 
meaning of the universe, then they will be able to 
find their l'ightful orbit :rround the t rue center o r ;} 
highly complex intellectual S)'SH:Ill. ln this system thC)' 
will be harmoniously hel<l in orbit, as :rre o ther'S with 
lllOI'C, Jess. or different ability. by the gra\'il;nional 
pull of the understanding that 1hey seek. 
Ur. Jon~s. ~·ho join~d 1hc Unh·t:uit}' f:1 cul1) in •!1~9· is as· 
si.mml Jno£-.:5SOr of l-:nA:li.Sh. 
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